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ECONOMICS OF PROFITABLE SMALL GRAIN PRODUCTION IN EAST TEXAS AND THE
COAST PRAIRIE
OATS. NORTHEAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL M~NAGEMENT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
1. GROSS RECEIPTS FRCM PRODUCTION
OATS
TOTAL
BU. 1.00
$
40.00 __ !!:Q-,-QQ
$ 40.00
2. VARIABLE CCSTS
PREHARVEST
FERT (60-30-30)
SEED
INSECTICIDE
MACHINERY
TRACTORS
LA8CR(T~ACTOR & MACHINERY)
INTEREST ON OPe CAP.
SUBTOTAL, PRE-HARVEST
HARVEST caSTS
CUSTO M COMB I NE
CUSTOM HAUL
SUBTOTAL. HARVEST
ACRE
LBS.
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
ACRE
BU.
19.80
0.14
3.75
4.52
5.63
3.00
0.10
10.00
0.08
1.00
80.00
1.00
1.00
1.00
2.81
2¢.60
1.00
40.00
$
19.80
11.20
3.75
4.52
5.63
8.44
___2-,-46
$ 55.80
$
10.00
---~-,-£Q
$ 13.20
TOTAL V·ARIABLE COST $ 69.00
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS BU. 1.725
¢. FIXED COSTS
MACHINERY
TRACTORS
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
ACRE
ACRE
ACRE
2.78
4.25
12.00
1.00
1.00
1.00
$
2.78
4.25
__1.2-,-00
$ 19.03
$ 88.03
6. BREAKEVEN PRICE, TOTAL COSTS BU. 2.201
PREPARED BY DR. JAMES T. LONG9 TAEX. OVERTON, TEXAS PROJECTED 1978
Texas Agricultural Extension Service/The Texas A&M University System/Daniel C. Pfannstiel, Director/College Station, Texas
-----------_._------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
OFFSET 01 SC T 2,32 AUG 1.00 0.368 0.246 1.41 1.35
PICKUP 10 AUG 0.12 0.150 0.120 0.63 0.17
RENTD.FERT.APPLI 3.86 SEPT 1.00 0.118 0.079 0.27 0.23
OFFSET DISC T 2.32 SEP: 1.00 0.368 0.246 1.41 1.35
GRAIN DRILL T 2.42 SEPT 1.00 0.476 0.317 1.78 1.70
PICKUP 10 SEPT 0.12 0.150 0.120 0.63 0.17
SPRAYER. HERB. T 3,49 OCT 1.00 0.465 0.310 1.19 1.16
PICKUP 10 OCT 0.12 0.150 0.120 0.63 0.17
PI CKUP 10 NOV 0.12 0.150 0.120 0.63 0.17
PICKUP 10 JAN 0.12 0.150 0.120 0.63 o. 17
PENTD.FERT.APPLI 3.86 FEB 1.00 0.118 0.079 0.27 0.23
P TCKUP- 10 APR 0.12 ~Q:!.l~Q _.Q.!.1.gQ ~.J _Q.!.l7.
TOTALS 2.814- 1.996 -10. 15 7.03
PROJECTED 1978
FUEL.OIL. FIXED
TIMES LABOR MACHINE LUB.,REP. COSTS
DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
OATS. NORTHEAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
ITEM
NO.
PREPARED BY DR. JAMES T. LONG. TAEX. OVERTON. TE~AS
OPERATION
OATS. NORTHEAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
·1. G~OSS RECEIPTS FRCM PRODUCTION
OATS
TOTAL
BU. 1.00
$
60.00 _§Q.!.QQ
$ 60.00
2. VARIA8LE COSTS
PREHARVEST
FERT (80-40-40)
SEED
tNSEC~lCIDE
MACHINEF<Y
TRACTOQS
LABCR(T~ACTOR & MACHINERY)
INTEREST eN OPe CAP.
SUBTOTAL~ PRE-HARVEST
HARVEST COSTS
CUSTOM COMB I NE
CUSTOM HAUL
SUBTOTAL. HARVEST
ACRE
L8S.
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
ACRE
BU.
26.40
0.14
3.75
4.46
5.20
3.00
0.10
12.00
0.08
1.00
80.00
1.00
1.00
1.00
2.67
27.57
1.00
60.00
$
26.40
11.20
3.75
4.46
5.20
8.01
_--Z.!.1§
$ 61.77
$
12.00
--_!.!..~.Q
$ 16. ao
TOTAL VARIABLE COST $ 7a.57
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS BU. 1.310
4. FIXED COSTS
MACHINERY
TRACTORS
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
ACRE
ACRE
ACRE
2.63
3.93
12.00
1.00
1.00
1.00
.\
$
2.63
3.93
__1~.!.00
$ 1 a. 56
S 97.13
6. BREAKEVEN PRICE. TOTAL COSTS BU. 1.619
PREPARED BY OR. ~AMES T. LONG, TAEX, OVERTON, TEXAS PROJECTED 1978
CATS. NORTHEAST TEXAS REGION
ESTIMATED caSTS AND RETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANAGEME~T
~-------------------------------------------------------------------
OPERATION
ITEM
NO.
FUEL.OIL. FIXED
TIMES LABOR MACHINE LUB •• REP. COSTS
DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
--------------------------------------------------------------------
OFFSET OJ SC H 2.f6 AUG t.OO 0.335 0.223 1.29 1.23
PICKUP 10 AUG 0.12 0.150 0.120 0.63 0.17
RENTD.FERT.APPLI 3.e6 5EPT 1.00 0.118 0.079 0.27 0.23
OFFSET DISC H 2.66 SEPT 1.00 0.335 0.223 1.29 1.23
GRAIN DRILL H 2.76 SEPT 1.00 0.442 0.295 1.65 1. 58
PICKUP 10 SEPT 0.12 0.150 0.120 0.63· 0.17
SPRAYER.HERB. H 3.83 OCT 1.00 0.423 0.282 1.08 1.06
PICKUP 10 OCT 0.12 0.150 0.120 0.63 0.17
PI CKUP 10 NOV 0.12 0.150 0.120 0.63 0.17
PICKUP 10 JAN 0.12 0.150 0.120 0.63 0.17
RENTO.FERT.APPLI 3.e6 FEe t.oo 0.118 0.079 0.27 0.23
PICKUP 10 APR 0.12 ~·Q.!.l~Q _.Q.!..l.aQ -~~~ _hi!
TOTALS 2.670 1.900 ~ 9.66 ~ 6.56
PREPARED BY OR. JAMES T. LONG. TAEX. OVERTON. TEXAS PROJECTED 1978
wHEAT. NORTHEAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
1. GROSS RECEIPTS FROM PRODUCTION
WHEAT
TOTAL
2. VARIABLE COSTS
PREHARVEST
FERT (60-40-40)
SEeD
INSECTICIDE
MACHINERY
TR~CTORS
LABOR(T~ACTOR & MAC~INERY)
INTEREST eN OPe CAP.
SUeTOTAL. PRE-HARVEST
HARVEST caSTS
CUSTOM COMBINE
CUSTOM HAUL
SUBTOTAL. HARVEST
BU.
ACRE
LeS.
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
ACRE
BU.
2.25
22.40
0.15
3.75
3.88
5.63
3.00
0.10
10.00
0.12
25.00
1.00
75.00
1.00
1.00
1.00
2.66
'34.43
1.00
25.00
$
__56~~
$ 56.25
$
22.40
11.25
3.75
3.88
5.63
7.99
___.J.!.!!
$ 58.35
$
10.00
-~.!.QQ
$ 13.00
TOTAL VARIABLE COST $ 71.35
3. 8REAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS BU. 2.854
4. FIXED COSTS
MACHINE~Y
TRACTORS
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
ACRE
ACRE
ACRE
2.61
4.25
12.00
1.00
1.00
1.00
\
$
2.61
4.25
__li-,-OO
$ 18.87
$ 90.21
6. 8REAKEVEN PRICE, TOTAL·COSTS BU. 3.608
GOV~~NMiNT P~Y~£NT NOT INCLUDED.
PREPAREU 8Y 0_. JAM~~ T. LONG. TAEX. OVERTON. TEXAS PROJECTED 1978
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
RENTD.FERT.APPLI 3.e6 SEPT 1.00 0.118 0.079 0.27 0.23
OFFSET 01 SC T 2.32 SEPT 1.00 0.368 0.246 1.41 1.35
GRAIN DRILL T 2.42 SEPT 1.00 0.476 0.317 1.78 1.70
PICKUP 10 SEPT 0.10 0.125 0.100 0.53 O. 14
SPRA YER .HERB. T 3,49 OCT t.OO 0.465 0.310 1.19 1.16
PICKUP 10 OCT 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
PICKUP 10 NOV 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
PI CKUP 10 JAN 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
~ENTO.FERT.APPLI 3.e6 FEB 1.00 0.118 0.079 0.27 0.23
PICKUP 10 MAY 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
OF~SET 01 SC T 2,32 AUG 1.00 0.368 0.246 1.41 1.35
PICKUP 10 AUG 0.10 :h.lg~ _.Q~1.Q.Q _.Q~.2.J _JU1!±
TOTALS 2.664- 1.876 9.51 6.87
.\
PROJEC TEO 1978
FUEL.OIL, FIXED
TIMES LASOR MACHINE LUB •• REP. COSTS
DATE OVER HOURS HOUR5 PER ACRE PER ACRE
WHEAT. NORTHEAST TEXAS REGICN
ESTIMATED COSTS ·AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
ITEM
NO.
GOVERNMENT PAYMENT NOT INCLUDED.
PREPARED BY DR. JAMES T. LONG, TAEX. OVERTON. TEXAS
OPERATION
WHEAT. NORTHEAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR VALUE OR
COST/UNIT QUANTITY COST
1. GROSS RECEIPTS FROM PRODUCTION
WHEAT
TOTAL
2. VARIABLE COSTS
PREHARVEST
FERT (60-40~40)
SEED
INSECTICIDE
MACHINERY
TRACTORS
LA80R(T~ACTOR & MACHINERY)
INTEREST eN OPe CAP.
SUSTOTAL. PRE-HARVEST
BU.
ACRE
LBS.
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
2.25
22.40
0.15
3.75
3.S8
5.63
3.00
0.10
25.00
1.00
75.00
1.00
1.00
1.00
2.66
'34.43
$
__56~~
$ 56.25
$
22.40
11.25
3.75
3.88
5.63
7.99
---~~!!
$ 58.35
3. BREAKEVEN PRICE. VARIABLE COSTS BU. 2.854
TOTAL VARIABLE COST $ 71.35
BU. 3.608
$
10.00
_--.J.!.QQ
$ 13.00
s
2.61
4-.25
__li.!.OO
$ 18.87
$ 90.21
1.00
1.00
1.00
PROJECTED 1978
1.00
25.00
10.00
0.12
2.61
4.25
12.00
ACRE
BU.
ACRE
ACRE
ACRE
HARVEST COSTS
CUSTOM COMBINE
CUSTOM HAUL
SUBTOTAL. HARVEST
4. FIXED COSTS
MACHINE~Y
TRACTORS
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. BREAKEVEN PRICE. TOTAL COSTS
GOV~~NMiNT P~V~£NT NOT INCLUDED.
PREPAREU BY p~ ~AM~5 T. LONG. TAEX. OVERTON. TEXAS
-------------------------------------------------------------------
- ------------------------------------------------------------------
RENTD.FERT.APPLI 3.e6 5EPT 1.00 0.118 0.079 0.27 0.23
OFFSET DI SC T 2.32 SEPT 1.00 0.368 0.246 1.41 1.35
GRAIN DRILL T 2.42 SEPT 1.00 0.476 0.317 1.78 1.70
PICKUP 10 SEPT 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
SPRA YER .HERB. T 3.49 OCT 1.00 0.465 0.310 1.19 1.16
PICKUP 10 OCT 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
PICKUP 10 NOV 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
PI CKUP 10 JAN 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
qENTO.FERT.APPLI 3. e6 FEB 1.00 0.118 0.079 0.27 0.23
PICKUP 10 MAY 0.10 0.125 0.100 0.53 0.14
OF~SET Ot SC T 2.32 AUG 1.00 0.368 0.246 1.41 1.35
PICKUP 10 AUG 0.10 ~~~.1~~ _.Q.!.1.Q.Q -~.!..§~ _.Q.!.1~
TOTALS 2.664- 1.876 9.51 6.87
.\
PROJEC TEO 1978
FUEL.OIL. FIXED
TIMES LABOR MACHINE LUB •• REP. COSTS
DATE OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
WHEAT. NORTHEAST TEXAS REGICN
ESTIMATED COSTS 'AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
1 TEM
NO.
GOVERNMENT PAYMENT NOT INCLUDED.
PREPARED BY DR. JAMES T. LONG. TAEX. OVERTON. TEXAS
OPERATION
WHEAT. NORTHEAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANAGEMENT
UNIT
PRICE C~
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
1. GROSS RECEIPTS FROM PRODUCTION
WHEAT
TOTAL
BU. 2.25
$
35.00 __1§~12
$ 78.75
2. VARIABLE CaSTS
PREHARVEST
FERT (80-60~60)
SEED
INSECTICIDE
MACHINERY
TRACTORS
LABOR(TRACTOR & MACHINERY)
INTEREST eN OPe CAP.
SUBTOTAL, PRE-HARVEST
HARVEST COSTS
CUSTOM COMBINE
CUSTOM HAUL
SUBTOTAL. HARVEST
ACRE
LBS.
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
ACRE
BU.
31.60
0.15
3.75
3.24
5.20
3.00
0.1 0
12.00
0.12
1.00
75.00
1.00
1.00
1.00
2.38
40.72
1.00
35.00
$
31.60
11.25
3.75
3.24
5.20
7.15
__!.!.07
$ 66.26
$
12.00
-_!.!.gQ
$ 16.20
TOTAL VARIABLE COST $ 82.46
3. BREAKEVEN PRICE, VARIABLE COSTS BU. 2.356
4. FIXED COSTS
MACHINE~Y
TRACTORS
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. BREAKEVEN PRICE, TOTAL COSTS
ACRE
ACRE
ACRE
BU.
2.31
3.93
12.00
1.00
1.00
1.00
$
2.31
3.93
__.l,g.!.OO
$ 18.24
$ 100.70
2.877
GOVERNMENT PAYMENT NOT INCLUDED.
PREPARED BY DR. JAM~S T. LONG. TAEX, OVERTON. TEXAS PROJECTED 1978
--------------------------------------------------------------------FUEL,OIL. FIXED
ITEM TIMES LABOR MACHINE LUB •• REP. COSTS
OPER TION NO. DATE OV=R HOURS HOURS PER ACRE P~R ACRE
--------------------------------------------------------------------
RE TD.FERT.APPLI 3,E6 SEPT 1.00 0.118 0.079 0.27 0.23
OFFS~T DISC H 2.e-6 SEP~ 1.00 0.335 0.223 1.29 1.23
G~4IN DRILL H 2.76 SEPT 1.00 0.442 0.295 1.65 1.58
PICKUP to SEPT 0.07 0.087 0.070 0.37 0.10
Spq YE~.HER8. H 3.83 OCT 1.00 0.423 0.282 1.08 1.06
PICKUP 10 OCT 0.07 0.087 0.070 0.37 O.to
PICKUP 10 NOV 0.07 0.087 0.070 0.37 0.10
PICKUP 10 DEC 0.07 0.087 0.070 0.37 0.10
PI CKUP 10 JAN 0.07 0.087 0.070 0.37 0.10
RE TO FERT.APPLI 3.86 FEB 1.00 0.lt8 0.079 0.27 0.23
PICKUP 10 MAY 0.07 0.087 0.070 0.37 0.10
OFFSET DISC H 2.66 AUG 1.00 0.335 0.223 1.29 1.23
PICKUP 10 AUG 0.07 _Q.!J2~1 _.Q.!.Ql.Q _Jh.~1 _..Q.!.1.Q
TOTALS 2.383 1.670 8.44 6.24
WHEAT. NORTHEAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
HIGH LEVEL MANAGEMENi
GOVERNMENT PAYMENT NOT. INCLUDED.
PREPARED BY DR. JAMES T. LONG. TAEX. OVERTON. TEXAS PROJECTED 1978
OATS FOR GRAZING. DRVLAND. DEEP EAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
1. GROSS RECEIPTS FQCM PRODUCTION
TOTAL
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITV
VALUE OR
COST
$------
$ 0.0
2. VARIA8LE caSTS
PREHARVEST
SEED
RYEGRASS SEED
CUSTOM PLANT
FERT{20Q-60-60)
INSECTICIDE
MACHINERY
TRACTORS
LABOR(TRACTOR & MACHINERY)
INTEREST eN OPe CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
HARVEST COSTS
SUBTOTAL. HARVEST
TOTAL VARIABLE COST
3. INCOME ABOVE VARIABLE COSTS
4. FIXED COSTS
MACHINERY
TRACTORS
LAND (NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. NET RETURNS
LBS.
LBS.
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
ACRE
ACRE
ACRE
0.09
0.1 7
1.75
55.00
2.93
1.36
2.84
2.65
0.10
1 .8A
2.50
7.50
100.00
20.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.52
0.33
1.00
1.00
1.00
.\
$
9.00
3.40
1.75
55.00
2.93
1.36
2.84
4.02
___.Q.!.03
$ 80.33
$-----
$ 0.0
$ 80.33
$ -80.33
$
1.84
2.50
__r.!.~Q
$ 11.84
$ 92.16
$ -92.16
PREPARED BV WAYNE D. TAYLOR. TAEX. OVERTON. TEXAS PROJECTED 1978
------ ------- --------- --~.--- --- ---- -- -- - -_.,_.~.'-~.~~
--
FIXED
COSTS
ER ACRE
4.34
0.12
0.12
1.68
0.12
1.25
0.94
_Q.!.ll
PROJECTED 1978
4.19
.\
0.22
0.22
1.51
0.22
1. 12
0.67
--.QJ..g~
1.078
0.100
0.100
0.1<;7
0.100
0.309
0.172
_Q.!.l.QQ
1.517
0.125
0.125
0.296
0.125
0.464-
0.258
_!hlZ.2
FUEL.OIL.
TIMES LABOR MACHINE LUB.,REP.
OVER HOURS HQURS PER CRE
0.10
0.10
1.00
0.10
1.00
1.50
0.10
DATE
MAR
MAY
UG
AUG
SEPT
SEPT
SEPT
10
10
3.34-
10
5.36
5 .. 90
10
ITE~
NO.
OATS FOR GRAZING. ORYLAND. DEEP EAST TEXAS REGION
ESTIMATED -COSTS AND RETURNS PER AC~E
TYPICAL MANAGEMENT
TOTALS
PREPARED BY WAYNE D. TAYLOR. TAEX. OVERTON. TEXAS
PICKUP
P!CKUP
OFFSET DISC
PICKUP
TANDEM OISC
SPRAYER. PASTURE
PICKUP
-------- ---------------------- ---------- -----
WHEAT FOR G~AZtNG. DRYLAND, DE~P EAST TEXAS REGION
ESTIMATED COSTS AND ~ETURNS PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUt: OR
COST
1. GROSS RECEIPTS FROM PRODUCTION
TOTAL
2. VARIABLE COSTS
PREHARVEST
SEED
RYEGRASS SEED
CUSTOM FLAN'T
FERT (160-60-60)
INSECT/PLANTING
MACHINERY
TRACT OR~
LABOR(T~ACTOR & MACHINERY)
INTEREST ON OP. CAP.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
HARVEST COSTS
SUBTOTAL. HARVEST
TOTAL VARIABLE COST
3. INCOME ABOVE VARIABLE COSTS
4. FIXED COSTS
M~CHINERY
TRACTORS
LAND {NET RENT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. NE T RETURNS
LBS.
LBS.
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
ACRE
HOUR
DOL.
ACRE
ACRE
ACRE
0.12
0.17
1. 7 5
55.00
2.93
1.36
2.84
2.65
0.10
1.84
2.50
7.50
1 00.00
20.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.52
0.33
1.00
1.00
1.00
$-------
$ 0.0
$
12.00
3.40
1.75
55.00
2.93
1.36
2.84-
4.02
__Q..!.03
$ 83.33
$-----
$ 0.0
$ 83.33
$ -83.33
$
1.84
2.50
___l.t.~Q
$ 11 .84
$ 95.15
$ -95.16
GOVERNMENT PAYMENT NOT INCLUDED.
PREPARED BY WAYNE D. TAYLOR. TAEX. OVERTON. TEXAS PROJECTED 1978
WHEAT FOR GRAZING. DRYLAND. DEEP EAST TEXAS REGION
ESTIMATED-COSTS AND RETUR~S PER ACRE
TYPICAL MANAGEMENT
--------------------------------------------------------------------
OPERAT I ON
ITEM
NO. DATE
FUEL.OIL, FIXED
TIMES LABOR MACHINE LUB.,REP. COSTS
OVER HOURS HOURS PER ACRE PER ACRE
--------------------------------------------------------------------
PICKUP 10 MA~ 0.10 0.125 0.100 0.22 O. 12
PI CKUP 19 MAY 0.10 0.125 0.100 0.22 0.12
OFFSET DISC 3,34 ~UG 1 .00 0.296 0.197 1. 51 1.68
PICKUP 10 AUG 0.10 0.125 0.100 0.22 0.12
TANDEM DISC 5,36 SEPT 1.00 0.464- 0.309 1. 12 1.25
SPRAYER, PASTURE 5,90 SEPT 1.50 0.258 0.172 0.67 0.94
PICKUP 10 SEPT 0.10 _Q~.l~~ -1!.!..lQQ -~~ _O...!..lg
TOTALS 1.517 1.078 4.19 4.34
GOVERNMENT PAYMENT NOT INCLUDED.
PREPARED BY WAYNE o. TAYLOR, TAEX. OVERTON, TEXAS PROJECTED 1978
Education81 programs conducted by the Tex8. Agricultural Extenllon Ssrvlce .erv8 people of a/lages regBrdless of socia-economic level,
rllCe, color, sex, religion, or national origin.
Cooperative Extension Work in Agriculture and Home EconomiCI, The TexlI A&M University System and the United States Department
of Agriculture coopereting. Distributed in furtherenc~ of the Acta of Congrell of Mey 8, 1914, as amended, and June 30, 1914.
3M-4.78, Revised AECO 6
